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Vähittäishintatilasto huhti-kasakuu 1975
Vähittäishintatilasto perustuu kuluttajahintaindeksiä 
(1972 = 100) varten kuukausittain kerättyyn hinta- 
aineistoon. Vähittäishinnat ovat Sk:n eri paikkakunnan 
keskihintoja.
Minutprisstatistik april-juni 1975
Minutprisstatistiken grundar sig p& prisuppgifter samlade 
minadsvis för konsumentprisindex (1972 = 100).
Detaljhandelspriserna är Sk olika orters genomsnittspriser.
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EBÄIDM KUHITUSTAVAROIBHf ¥ÄHITTlISKAUPPAHINTOJA - DETALJHANDELSPHISER 
FÖR VISSA KQNSUMENTVAROR, MK
Tavaralaji - Varuslag Määrä 1975 _
Kvantitet Huhtikuu 
A  pr il
Toukokuu
Maj
Kesäkuu
Jimi
Elintarvikkeet - Livsmede.1 
Erikoisvehnäjauhot - Specialvetemjöl 2 kg 4,38 4,40
!!
4,41
Ruisjauhot - Rigmjöl kg 1,30 1.34 1.34 j
Kaurah.iuta.leet - H&vreflingor H 2,46 2,54 2,57
Riimisuurimot - Risgryn t 4,78 4,78 i 4,77 1
Näkkileipä - Knäckebröd 250 g 1,69 1,72 1,73
Reikäleipä, pehmeä - Hilkaka, mjuk 4C0 g 0,88 0,90 | 0,91
Racekanleipä - Franskt bröd 400 g 1,20
1,42
1,23 1,25
SekaMivaleipä - Blandjästbröd kpl -st. 1,45 1,47
Oaenaleivo« -- Appelbakelse 1 1,28 1,30 1,32
Kääretorttu - Rulltlrta 1 4,28 4,36 4,40
Voipulia — Smorbulle tl 0,74 0,74 0,76
Korput. - Skorpor 500 g 5,81 5,90 5,95
Makaronit - Makaroni n 1,91 1,93 1,93
Mulli: paisti - Ungnöt: stek kg 23,37 23,62 23,67
" lapa - " bog Vf 16,26 16,65 16,64
" rinta - " bringa tl 12,06 12,34 12,4? i
Raavas: paisti - Nötkött: stek 1? 22,98 23,21 23,03 !
Jauheliha - Malet kött tl 15,49 15,70 15,76 |
Porsaankyljys - Griskotlett tt 16,78 16,93 17,00 j
Sianliha: ke s lei kylki - Fläsk:
sidfläsk tt 11,01 11,30 11,40
Maksa - Lever 1 18,54 19,01 19,08
Pakastettu broileri - Djupfryst
broiler It 10,16 10,09 9,97
Naudan™ ja sianlihatölkki - 
Nöt- oeh svinkött pi burk 400 g 9,78 10,01 10,04
Hernekeitto tölkki -- Xrtsoppa pii burk 500 g 2,97 3,04 3,10
Keittokinkku - Kokt skinka 100 g 3,36 3,37 3,38
Savustettu meetvursti - Rökt medvmrst 100 g 2,83 2,84 2,82 i
Pekonimakkar& - Baconkorv tt 1,49 1,48 1,49
Lauantaimakkara - Lordagskorv (f 1,17 1,18 1,18
Sakit■- Kn&ekkorv kg 15,22 15,14 15,30
Lenkkimakkara - Länkkorv tt 9,20 9,19 9,20 1
Maksalaatikko - Leverlida 4C€> g 3,83 3,82 3,91
Silakka; tuore •=■ Strömming; färsk kg 2,16 1,91 1,99
Hauki: tuore - Gädda: färsk tt 8,00 6,03 7,25
Pakastettu sei -■ Djupfryst eej 450 g 5,55 5 , 6 8 5,73
Suolattu silli - Sait sill kg 8,78 8,89 i.fO
Sillisäilyke - Sillkonserv 230 g 6,50 6,58 6,59
Kulutussasito - Konaumtionsmjölk 1 1,31 1,31 1,31
Kevytmaito - Lsttmjölk et 1,20 1,20 1 820
Erikoiskeraa - Specialgrädda 2 dl 1,82 1,82. i9ag
felouspiimä - Hushällssurmjölk 1 0,88 0,88 @,88
Jogurtti - loghurt 2 dl 1,03 1,03 1,03
Juusto: Soman tai - Ost: Eka® ®n tai kg 13,48 13,63 13,66
" Edam " Edam tt 10,93 11«01 n , ©3
O
Määrä 1975
Tavaralaji - Varuslag Kvantitet Huhtikuu
April
Toukokuu
Maj
Kesäkuu
Juni
Kananmunat -  Ägg kg 6,71 6,76 6,78
Meijerivoi - Mejerismör 
Jääkaappimargariini - Kylskaps-
500 g 6,06 6,05 6,05
margarin 400 g 3,83 3,90 3,92
Talousmargariini - Hushällsmargarin 250 g 1,52 1,55 1,55
Omenat - Applen kg 3,76 4,26 4,49
Appelsiinit - Apelsiner I 2,74 2,70 2,34
Banaanit - Bananer I 3,96 3,96 4,37
Rusinat - Russin 340 g 3,67 3,69 3,70
Ruokaperuna - Matpotatis kg 0,90 0,91 0,90
Porkkana - Morötter n 3 , 2 3 3,91 3,91
Sipuli - Lök
Pakastetut vihannekset - Djupfrysta
ti 4,03 3,76 3,76
grönsaker 250 g 1,86 1,92 1,95
Kidesokeri - Kristallsocker kg 4,47 4,48 4,04
Palasokeri - Bitsocker I 4,64 4,64 4,16
Mansikkahillo - Jordgubbssylt 500 g 7,12 7,17 7,29
Maitosuklaalevy - Mjölkchokladkaka 100 g 2,23 2,25 2,20
Täytemakeinen - Karameller t 1,50 1,52 1*53
Jäätelö - Glass 1 / 2  1 3,07 3,08 3,06
Sinappi - Senap 1 2 5  g 2,02 2,05 2,05
Tomaattiketchup -  Tomatketchup 500 g 4,49 4,55 4,58
Lastenruoka -  Bammat 2 0 0  g 2,48 2,46 2,46
Kahvipaketti -  Kaffepaket 5 0 0  g 7,67 7,61 7,37
Teepussit -  Tep&sar 1 0 0  g 5 , 6 8 5,71 5,72
Mustaviinimarjamehu - Svartvinbärssaft 
Sitruunajuoma - Citrondryck
1
pullo
15,44 15,42 15,52
flaska 0,70 0,70 0,70
Pilsneri - Pilsner 
Polttoaineet - Bränsle
II 0,68 0,68 0,68
Koivuhalot -  Björkved
-2.
92,93 93,88 94,24
Kevyt polttoöljy -  Lätt brännolja 10001 391,26 390,70 390,59Nestekaasu -  Flytgas 
Sekalaista -  Diverse
11 kg 19,71 19,72 19,72
Synteettinen pesujauhe -
Syntetisk tvättpulver 19 dl 4,57 4,54 4,53
KJfcrty suopa -  Tallsipa kpl-st. 2,01 2,15 2,23
faunasaippua -  Bastutv&l pak. 2,30 2,32 2,32
Tulitikut -  Tändstickor 
Partakoneenterät -  Rakblad
tt
rasia
1,19 1,19 1,19
ask 3,80 3,88 3,9Cf
Kokosuojapuku -  Skyddsoverall kpl-st. 55,85 55,79 55,90
Kumisaappaat, miesten - pari ‘" • ' i
Qummistövlar för män par 45,53 46,36 46,68Filmirulla -  Filmrulle kpl-st. 7,53 7,60 I M
